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La presente investigación se basó en averiguar si existe relación de una campaña 
publicitaria y la decisión de compra de los jóvenes. El proyecto tiene el objetivo de 
identificar si existió relación de la campaña publicitaria “Las cosas como son” de 
Sprite y la decisión de compra de los jóvenes de 18 a 25 años de un Instituto de 
San Isidro, Lima – 2016. 
En el desarrollo de esta investigación se trabajó con las variables campaña 
publicitaria y decisión de compra. El enfoque de estudio de la investigación es 
cuantitativo, de diseño correlacional descriptivo en el cual se tuvo una población 
infinita en el cual se tomó a jóvenes de 18 a 25 años de un instituto del distrito de 
San Isidro, la muestra que se utilizo fue de 267 jóvenes con un nivel de confianza 
de 95%, a esta muestra se le aplicó la técnica de la encuesta en el cual se utilizó 
el instrumento del cuestionario tricotómico el cual constaba de 11 preguntas, el 
instrumento fue validado por medio de juicio de expertos además de la realización 
del alfa de Crombach donde el resultado obtenido fue de  0.809 lo cual afirma que 
el instrumento tiene un fuerte grado de confiabilidad, los datos recolectados por 
medio del cuestionario se procesaron a través del IBM SPSS Statistics 22.0. En la 
contrastación de hipótesis se obtuvo que una correlación positiva muy fuerte de  
0,956 con una significancia de 0,000 lo que indica un 99% de confianza, por lo 
cual se acepta la hipótesis de investigación en donde sí existe relación de la 
campaña publicitaria “Las cosas como son” de Sprite y la decisión de compra de 











This research was based on finding out whether there is relationship of an 
advertising campaign and the decision to purchase youth. The project aims to 
identify whether there relationship of the advertising campaign "Things as they 
are" Sprite and purchase decision of young people 18 to 25 years of an Institute of 
San Isidro, Lima - 2016. 
In the development of this research we worked with the variables advertising 
campaign and purchase decision. The focus of research study is quantitative, 
descriptive correlational design in which an infinite population in which a 18- it took 
25 years of school district of San Isidro he had, the sample that was used was of 
267 young people with a confidence level of 95%, this sample was applied the 
technique of the survey in which the instrument of trichotomous questionnaire 
which consisted of 11 questions was used, the instrument was validated by expert 
opinion also the realization of Cronbach's alpha where the result obtained was 
0.809 which states that the instrument has a high degree of reliability, data 
collected through the questionnaire were processed through the IBM SPSS 
Statistics 22.0. In hypothesis testing it was found that a very strong positive 
correlation of 0.956 with a significance of 0.000 indicating a 99% confidence level, 
so the research hypothesis where there is a relation of the advertising campaign 
accepted "Things as they are" Sprite and purchase decision 18- to 25 years in an 
institute of San Isidro, Lima-2016.
